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Uut Prihonggo. KUALITAS REPAIR WELDING METODE MIG DENGAN 
PERLAKUAN PREHEATING PADA CAST WHEEL ALUMINIUM 
SEBAGAI SUPLEMEN MATERI MATA KULIAH TEKNIK 
PENGELASAN. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Maret 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menyelidiki pengaruh repair welding 
pada cast wheel aluminium dengan metode pengelasan MIG dengan perlakuan 
preheating terhadap tingkat kekerasannya; (2) Menyelidiki pengaruh repair 
welding pada cast wheel aluminium dengan metode pengelasan MIG dengan 
perlakuan preheating terhadap tingkat kekuatan impaknya; (3) Menyelidiki 
pengaruh repair welding pada cast wheel aluminium dengan metode pengelasan 
MIG dengan perlakuan preheating terhadap struktur foto mikro; (4) Menyusun 
hasil penelitian ini menjadi kajian bahan ajar mata kuliah teknik pengelasan di 
Prodi Pendidikan Teknik Mesin Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Surakarta. 
Pengujian dilaksanakan di LKP Inlastek Surakarta, Politeknik 
Manufaktur Ceper, Klaten dan Laboratorium Teknik S-1 UGM Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode MIG dengan perlakuan preheating. 
Temperatur preheating yang digunakan adalah 121
o
C. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua velg Aluminium. Sampel dalam penelitian ini adalah velg cast 
wheel Aluminium. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dan anilisis 
data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu mengamati secara langsung 
hasil eksperimen kemudian menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. 
Pengujian yang dilakukan meliputi: pengujian komposisi bahan, pengujian 
ketangguhan, pengujian kekerasan, dan struktur foto mikro. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Komposisi 
bahan penyusun utama velg adalah Al-7,22%Si. (2) Hasil pengujian ketangguhan 
pengelasan (0,049 J/mm
2
) lebih rendah dibandingkan sebelum pengelasan (0,077 
J/mm
2
). Hal ini menunjukkan bahwa hasil las lebih getas dibandingkan raw 
material. (3) Hasil pengujian kekerasan menunjukan daerah raw material sebesar 
466,26 BHN, daerah HAZ sebesar 550,31 BHN, dan daerah las sebesar 455,03 
BHN. (4) Hasil foto struktur mikro menunjukkan penyebaran logam Al dan Si 
lebih merata pada daerah Las dan raw material. Akan tetapi butiran logam pada 
las lebih kecil dibandingkan raw material. 
 
Kata kunci: Pengelasan, MIG, preheating, komposisi bahan, ketangguhan, 










Uut Prihonggo. QUALITY REPAIR WELDING MIG METHOD WITH 
PREHEATING TREATMENT AT CAST WHEEL ALUMINIUM AS A 
SUPLEMENT COURSE MATERIAL WELDING TECHNIQUES. 
Thesis/Essay. Faculty of Teaching and Science Education, Sebelas Maret 
University of Surakarta. March 2015. 
The purpose of this research are: (1) to investigate the effect of repair 
welding on cast wheel Aluminium with MIG welding method by preheating 
treatment on hardness. (2) to investigate the effect of repair welding on cast wheel 
Aluminium with MIG welding method by preheating treatment on the level of 
toughness. (3) to investigate the effect of repair welding on cast wheel Aluminium 
with MIG welding method by preheating treatment on microstructure photo. (4) to 
compile the results of this research into the study of teaching material welding 
engineering courses in mechanical engineering education program majoring in 
technical and vocational education in faculty of teaching and science education, 
UNS Surakarta. 
The testing was conducted in LKP Inlastek Surakarta, Politeknik 
Manufaktur Ceper, Klaten and in the laboratory techniques S-1 UGM 
Yogyakarta. This research that the used MIG welding method with preheating 
treatment. The temperature as used in preheating is 121
o
C. The population in this 
research is all of wheels using aluminium alloy. The sample in this study is the 
cast wheel aluminium alloy. The research is an experimental research and data 
analysis using descriptive analysis techniques to directly observe experimental 
results and then analyze and summarize the results of research. The test 
performed include: testing of material composition, toughness testing, hardness 
testing, and microstructure. 
Based on the results of this study concluded that (1) the composition of 
cast wheels are Al-7,22%Si. (2) the weld toughness test results (0,049 J/mm
2
) 
lower than before welding (0,077 J/mm
2
). This suggests that the welds more 
brittle than the raw material. (3) the hardness test results show the raw material 
area are 466,26 BHN, the HAZ area are 550,31 BHN, and the welding area are 
455,03 BHN. (4) the images show the distribution of the metal microstructure of 
Al and Si is more evenly distributed in the weld area and raw material but the 
weld metal grains smaller than raw material. 
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